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У сучасних ринкових умовах до основних напрямів ефективного 
формування та розвитку трудового потенціалу на промислових 
підприємствах України віднесено: створення сприятливих умов для 
розкриття інтелектуального розвитку, впровадження ефективних фінансових 
і нематеріальних способів мотивації; удосконалення системи оплати праці, 
розширення можливостей отримання додаткових доходів; управління 
ефективним використанням трудового потенціалу, постійне забезпечення 
покращання його якості; забезпечення відповідності трудового потенціалу 
вимогам міжнародного рівня; підтримка висококваліфікованих спеціалістів; 
розробка ділової стратегії підприємств, установ і організацій; прогнозування 
та планування персоналу; своєчасне підвищення кваліфікації працівників; 
атестація персоналу та визначення потреб у навчанні; створення системи 
професійного росту; ефективне використання інтелектуальних, 
організаторських, творчих здібностей працівників на основі покращання 
змісту праці, її гуманізації, виключення монотонності та беззмістовності 
праці; забезпечення безпеки та надійності виробничих процесів; забезпечення 
нормальних умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку; 
визначення потенціалу працівника, чітке встановлення його характеристик, 
які безпосередньо або опосередковано впливають на ефективність праці; 
соціальний розвиток трудового потенціалу, що ґрунтується на застосуванні 
соціальних факторів стимулювання праці, створення позитивної атмосфери у 
колективі, мінімізації конфліктних ситуацій у робочому процесі, а також 
створення умов, що сприяють прояву індивідуально-кваліфікаційного 
потенціалу і професійних характеристик працівників; направлення на 
покращання показників продуктивності та ефективності праці; формування 
взаємозв’язку між показниками ефективності праці на рівні окремого 
працівника та взагалі по підприємству з матеріальними та соціальними 
засобами стимулювання праці. 
Соціально-економічний розвиток промислових підприємств України 
неможливий без забезпечення ефективного процесу формування, розвитку та 
використання трудового потенціалу. Якісна система управління трудовим 
потенціалом характеризується високим рівнем загальної та професійної 
освіти, високою культурою праці, схильністю до інновацій, мобільності і 
здібності адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. 
 
  
